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La Biblioteca de la Facultad de 
Ciencias Naturales y Museo, que 
desde 1996 lleva el nombre del pa­
leontólogo argentino Florentino A- 
meghino, cuenta con una larga e im­
portante trayectoria. Sus orígenes se 
remontan a 1884, cuandojunto con 
la creación del Museo de La Plata, 
se incorpora al mismo la Biblioteca 
pública provincial.
Los primeros volúmenes con los 
que contó la Biblioteca fueron do­
nados por el fundador y primer di­
rector del Museo, el Dr. Francisco 
Pascasio Moreno. Posteriormente, 
la colección bibliogr áfica se fue in­
crementando con donaciones y 
compras de libros pertenecientes a 
las bibliotecas particulares de Anto­
nio Zinni, Luis María Torres, Nico­
lás Avellaneda, Carlos Bruch, Sa­
muel Lafone Que- 
vedo, entre otros.
Para ese enton­
ces, se disciernen 
dos líneas bibliote- 
cológicas: por un 
lado, la biblioteca 
general, y por otro, 
una biblioteca espe­
cializada. A esta si­
tuación se puso tér­
mino en 1887, con la 
separación de la Bi­
blioteca pública de 
la del Museo, que a 
partir de esa fecha centró todo su 
interés en temas de ciencias naturales 
e historia americana.
En la actualidad, la Biblioteca 
reúne un total de 31.000 volúmenes, 
4700 títulos de publicaciones perió­
dicas, 830 tesis de doctorado, 5000 
folletos y separatas, entre otros 
materiales especializados en el cam­
po de las ciencias naturales y socia­
les. Entre las más valiosas coleccio­
nes que atesora se encuentran: libros 
sobre los primeros viajes y expedi­
ciones científicas realizados entre los 
siglos XVII y XIX, obras de los más 
destacados naturalistas de aquella 
época como Cari von Linnaeus, 
Alexander von Humboldt, Tilomas 
Huxley, George Cuvier, y colecciones 
de libros que pertenecieron a las bi­
bliotecas particulares de reconocidos 
científicos de fines del siglo XIX y 
principios del XX como Moreno, 
Lafone Quevedo, Bruch, Frengue- 
lli, Ameghino, Dabbene, Fossa Man- 
cini, Spegazzini, Keidel, Muñiz Ba- 
rreto, entre otros.
A ello se suma la majestuosidad 
de su diseño arquitectónico y mobi­
liario que conserva desde la época 
de su creación, y que la convierten 
en uno de los lugares admirados por 
todos aquellos que la visitan.
En los últimos años, esta histórica 
biblioteca ha empezado a moderni­
zar sus actividades y servicios. Aquella 
biblioteca tradicional, con sus fiche­
ros manuales de consulta insituy con 
todo su acervo en soporte impreso, 
está dando paso a un nuevo mode­
lo de biblioteca, con sus catálogos en 
línea disponibles para su consulta a 
través de Internet, y 
con una amplia varie­
dad de recursos en 
diversos soportes (im­
presos y digitales), y 
de servicios presencia­
les y virtuales.
Los primeros pa­
sos fueron dados en 
1992, con el inicio de 
las gestiones para la 
puesta en marcha de 
un proyecto de infor- 
matización de sus ca­
tálogos, que comen­
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zó a desarrollarse en 1994, junto con 
la incorporación de la primera com­
putadora y de un equipo de traba­
jo encargado de llevar adelante di­
cha tarea.
En 1996, contó con el primer ca­
tálogo de acceso público en línea 
(OPAC) que contenía los registros 
informatizados de la colección de li­
bros y que solo podía ser consulta­
do in situ, y en 1997 inauguró el sis­
tema informatizado de circulación, 
que permitió facilitar el registro de 
los préstamos y optimizar el funcio­
namiento del servicio.
Gracias a los importantes logros 
alcanzados en materia de informa- 
tización, la Biblioteca recibió la ayu­
da financiera del Fondo para el Me­
joramiento de la Calidad Universi­
taria -FOMEC- (1998), que permi­
tió dar continuidad a proyectos ya ini­
ciados, y seguir avanzando en la 
mejora y optimización de sus recur­
sos y servicios de información. De 
este modo, fue posible ampliar su in­
fraestructura tecnológica, contar 
con el servicio de Internet, perfec­
cionar los medios de comunicación 
y difusión institucional a través del 
desarrollo de su primera página 
web, formar al personal y educar a 
los usuarios en el uso de las nuevas 
herramientas tecnológicas de regis­
tro y acceso a la información y al 
conocimiento. Para ello, contó tam­
bién con el valioso asesoramiento de 
expertos en temas de planificación, 
comunicación, diseño de páginas 
web y formación de recursos huma­
nos.
Los importantes esfuerzos reali­
zados por la institución sumados a 
las ayudas externas recibidas, han 
permitido que la biblioteca haya al­
canzado en la actualidad un signifi­
cativo nivel de desarrollo en mate­
ria de informatización y moderni­
zación tecnológica. Hoy cuenta con 
casi todos sus catálogos informatiza­
dos disponibles para su consulta a 
través de Internet, facilitando la bús­
queda y rápida localización de los 
materiales bibliográficos existentes 
en su fondo. Dichos catálogos regis­
tran una amplia variedad de docu­
mentos tales como libros, publica­
ciones periódicas y de congresos, 
tesis doctorales, trabajos publicados 
por los docentes e investigadores de 
la institución, folletos y separatas, 
entre otros. Son muy fáciles de usar 
y es posible consultarlos en cualquier 
momento y desde cualquier compu­
tadora con acceso a Internet. Ade­
más de estos catálogos que registran 
materiales bibliográficos, se ha in­
corporado recientemente la base de 
datos de los programas de las asig­
naturas correspondientes a las carre­
ras de la Facultad, facilitando la lo­
calización de los mismos a cualquier 
alumno o persona que los solicita.
La Biblioteca cuenta también 
con una página web completa y 
actualizada, que constituye un im­
portante medio de comunicación y 
difusión no solo para la comunidad 
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académica y científica de la institu­
ción, sino también para el público en 
general, del que recibe consultas y 
pedidos de información sobre una 
amplia variedad de temas. Dicha 
página ofrece, además, información 
general sobre la biblioteca, como su 
dirección, teléfono, correo electró­
nico, días y horarios de apertura; ex­
plicación detallada de todos los ser­
vicios que brinda, tales como consul­
ta y préstamo de las colecciones, ob­
tención de documentos y referencia 
y búsquedas especiales.
Algunos de estos servicios son 
virtuales, es decir, que los usuarios 
pueden utilizarlos sin necesidad de 
desplazarse hasta la biblioteca. Sim­
plemente deben completar los for­
mularios en línea disponibles para tal 
fin que se encuentran en la página. 
Otras secciones destacadas de su si­
tio web son las que ofrecen enlaces 
a una amplia gama de bases de da­
tos bibliográficas, y a cerca de qui­
nientos recursos electrónicos, entre
publicaciones periódicas y libros di­
gitales a texto completo.
También, la biblioteca publica 
mensualmente un boletín digital de 
noticias, que hace llegar a sus sus- 
criptores y a la comunidad académi­
ca y científica de la institución a 
través del correo electrónico. De este 
modo, sus usuarios pueden mante­
nerse informados acerca de las ac­
tividades que se realizan y de las úl­
timas adquisiciones bibliográficas.
Todo ello se complementa con 
otras actividades no menos importan­
tes, que se vienen llevando a cabo en 
forma paralela a las de moderniza­
ción tecnológica. Algunos de los 
proyectos en los que se trabaja actual­
mente se orientan a la reorganización 
y recuperación del patrimonio bi­
bliográfico, la autoevaluación con­
tinua de sus sistemas y servicios, y la 
actualización de sus colecciones.
Por último, merece destacarse 
que muchas de las mejoras introdu­
cidas en la Biblioteca han podido 
lograrse gracias a la incansable y 
responsable labor de su personal, 
enfrentado día a día a los desafíos 
que exige una organización cada vez 
más amplia y eficiente para brindar 
nuevos y diversificados servicios.
* Sandra Miguel 
Directora de la Biblioteca 
Florentino Ameghino.
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